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平均 標準偏差 平均 標準偏差 p
体組成 身長　［cm］ 161.4 10.4 162.1 9.8
体重　［kg］ 52.3 8.4 52.9 7.9
体脂肪率　［％］ 19.9 5.6 20.2 6.8
体力測定 立ち5段跳び　［m］ 10.76 1.3 11.02 1.6 0.006
垂直跳び　［cm］ 51.0 8.0 52.1 7.8 0.272
50m走　［秒］ 7.41 0.6 7.20 0.7 0.003
50m 8の字走　［秒］ 14.00 0.8 13.52 0.8 <0.001
50m 3往復走　［秒］ 60.50 6.1 57.97 6.3 <0.001
シャトルラン　［回］ 95.2 22.2 101.7 23.2 0.011



































基準3）はfall line，carving，absorption and extension，






























平均 標準偏差 平均 標準偏差 p
ターン点 35.3 7.6 41.0 8.5 <0.001
エア点 8.2 2.3 9.1 2.9 0.031
タイム点 12.2 2.8 12.4 3.8 0.845
合計点 53.7 12.5 60.9 14.7 <0.001
表３　2014-15シーズン前の体力測定結果と2014-15
シーズンにおけるベストスコアとの相関関係
ターン エア タイム 合計点
立ち５段跳び　［m］ 0.349 0.438 0.291 0.404
垂直跳び　［cm］ 0.547＊ 0.686** 0.521 0.627*
50m走　［秒］ −0.394 −0.524 −0.361 −0.483
50m　８の字走　［秒］ −0.158 −0.320 −0.312 −0.257
50m　３往復走　［秒］ −0.424 −0.489 −0.361 −0.481
シャトルラン　［回］ 0.566* 0.560* 0.470 0.600*












立ち５段跳び　向上率 0.471 −0.054 −0.218 0.224
垂直跳び　向上率 −0.003 0.118 0.001 0.079
50m走　向上率 −0.164 −0.118 0.161 −0.066
50m　８の字走　向上率 −0.058 0.157 −0.169 −0.045
50m　３往復走　向上率 −0.374 −0.254 −0.023 −0.235
シャトルラン　向上率 0.379 0.024 0.049 0.214
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